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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa  
atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan laporan kerja praktek yang berjudul Pembangunan Aplikasi 
Pelanggan Premium Di PT. PLN UP3 Yogyakarta. 
Adapun tujuan dari penyusunan laporan kerja praktek ini adalah menjadi 
persyaratan untuk menyelesaikan kerja praktek di PT. PLN UP3 Yogyakarta. Pada 
kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk 
dorongan, kemudahan, serta bantuan baik secara moril dan materil kepada penulis 
selama kerja praktek berlangsung dan juga menyemangati dalam penyusunan 
laporan kerja praktek ini. Ucapan terima kasih dari penulis ditujukan kepada: 
1. Orang tua dan keluarga penulis yang memberikan doa dan dukungan penuh 
selama melaksanakan kerja praktek serta penyusunan laporan kerja praktek 
ini. 
2. Dr. Ir. Albertus Joko Santoso, M.T. selaku dosen Pembimbing Kerja Praktek 
yang memberikan kritik dan saran dalam penyusunan laporan ini. 
3. Ikhwan Cahyono selaku Pendamping Kerja Praktek di PT. PLN UP3 
Yogyakarta atas bimbingan yang diberikan kepada penulis selama kerja 
praktek berlangsung. 
4. Fransiskus Suwardoyo selaku Pemberi Tugas di PT. PLN UP3 Yogyakarta 
atas masukan serta informasi mengenai alur dan data-data yang berhubungan 
dengan proyek. 
5. Rekan-rekan karyawan dan karyawati PT. PLN UP3 Yogyakarta yang 
berkenan memberi bantuan informasi guna pengerjaanproyek. 
6. Teman-teman penulis, baik yang ada di kampus maupun di luar kampus, yang 
selalu mendukung penulis dalam mengerjakan proyek kerja praktek serta 
penyusunan laporan kerja praktek ini. 
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Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih memiliki banyak 
kekurangan dan masih belum sempurna. Namun demikian penulis berharap 
semoga laporan kerja praktek ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi 
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1.1. Sekilas Perusahaan 
Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) atau nama resminya 
adalah PT. PLN (Persero) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua 
aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Direktur Utamanya adalah Sofyan 
Basir (sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia), 
menggantikan Nur Pamudji. 
Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, 
ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga 
listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk 
kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda N.V. NIGM 
memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya 
bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan 
swasta lainnya. 
1.2. Sejarah Perusahaan 
 
 
Gambar 1. Logo PT. PLN (Persero) 
 
Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik 
ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa 
perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pebrik 
teh mendirikan pembangkit tenaga lisrik untuk keperluan sendiri. 
Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-
perusahaan Belanda tersebt oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada 
pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. 
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Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia 
II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan 
ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi 
Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin 
KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan 
perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indinesia. 
Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan 
Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas 
pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. 
Pada tanggal 1 januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah 
menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) 
yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada 
tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara 
yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik 
milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas 
diresmikan. 
Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, 
status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan 
Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha 
Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi 
kepentingan umum. 
Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan 
kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan 
listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum 
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam 
menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. 
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1.3. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 
Visi: 
Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, 
Unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 
Misi : 
a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 
berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan 
dan pemegang saham. 
b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 
c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 
d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
1.4. Struktur Organisasi 
 
Gambar 2. Struktur Organisasi PT. PLN UP3 Yogyakarta
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1.5. Deskripsi Struktur Organisasi 
Struktur organisasi yang berada pada PT. PLN UP3 Yogyakarta memiliki 
tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas-tugas dari masing-
masing jabatan di PT. PLN UP3 Yogyakarta dijelaskan sebagai berikut: 
a. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 
- Menyusun konsep kebijakan teknis berdasarkan target perusahaan. 
- Menganalisa sasaran kerja unit berdasarkan target perusahaan 
dengan berpedoman pada ketentuan PT. PLN pusat. 
- Memberi petunjuk kepada supervisor layanan pelanggan serta 
supervisor administrasi. 
- Mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penanganan pencurian 
penagihan serta supervisor administrasi. 
- Mengendalikan kegiatan pemeliharaan dan penanganan pencurian 
tenaga listrik secara terpadu sebagai upaya mengurangi susut KWh 
(Kilo Watt Hour) teknis maupun non teknis. 
- Mengkaji laporan-laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan 
kegiatan pelayanan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan 
usaha penyesuaiannya. 
- Memeriksa secara uji mendadak terhadap bukti pengiriman uang 
penjualan rekening ke bank PLN pusat dan mengecek hasil 
pencatatan stand meter konsumen untuk kebenaran pelaksana. 
- Mengendalikan kegiatan pelanggan. 
- Mengevaluasi data statistik yang berkaitan dengan perkembangan 
daerah setempat. 
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai kewajiban dan 
tanggung jawab pokoknya. 




b. Manajer Bagian Perencanaan 
- Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) proyek induk tahunan. 
- Melaksanakan evaluasi kinerja serta sosialisasi penerapannya 
kepada organisasi proyek. 
- Merencanakan dan mengelola kegiatan pembebasan tanah dan 
mengelola kegiatan soil investigation. 
- Menyiapkan AMDAL, UPL, dan RKL serta perijinan. 
- Mengolah dan membina sistem manajemen mutu. 
- Merumuskan standar produk/materi, serta membina penerapannya. 
- Melaksanakan perencanaan proyek yang sinergi dengan koordinasi 
bersama jasa manajemen konstruksi. 
- Menetapkan laporan proyek induk. 
c. Manajer Bagian Jaringan 
- Koordinasi pengawasan dan pengendalian teknik dan administrasi 
dengan unit jasa manajemen konstruksi. 
- Melaksanakan kegiatan proyek dengan fungsi sebagai 
pendelegasian wakil pemilik, (owner) dari proyek induk. 
- Menyusun basic communication dengan pihak pengguna jasa dan 
setiap pihak terkait. 
- Mengevaluasi rekomendasi penyempurnaan pekerjaan proyek dari 
pihak jasa manajemen konstruksi untuk proses amandemen dengan 
pihak konstruksi. 
d. Manajer Bagian Konstruksi 
- Menyusun rencana kerja staff operasi sesuai rencana kerja proyek 
induk. 




- Mengkoordinasi kegiatan pelaksanaan administrasi teknik meliputi 
administrasi, tenaga asing, kontrak-kontrak dan berita pembayaran. 
- Mengkoordinasi kegiatan pengadaan dan pengendalian sarana 
kerja. 
e. Manajer Bagian Transaksi Energi Listrik 
- Koordianasi pengawasan dan pengendalian teknik dan administrasi 
dengan unit jasa manajemen konstruksi. 
- Menyusun basic communication dengan pihak pengguna jasa dan 
setiap pihak terkait. 
- Mengevaluasi rekomendasi penyempurnaan pekerjaan proyek dari 
pihak jasa manajemen konstruksi untuk proses amandemen dari 
pihak konstruksi. 
- Menugaskan pengawasan mutu, tertib biaya dan ketepatan waktu 
pelaksanaan proyek terhadap setiap pihak pelaksanaan konstruksi 
dan pihak jasa manajemen konstruksi. 
f. Manajer Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan 
- Mengevaluasi kebutuhan & penyerapan anggaran fungsi Pelayanan 
dan Administrasi sesuai RKAP. 
- Mensupervisi dan memastikan Proses bisnis Pelayanan sesuai 
ketentuan. 
- Menyusun strategi pengembangan pelayanan pelanggan dan 
peningkatan pendapatan. 
- Memonitor pemeliharaan data Arsip Induk Langanan / AIL. 
- Mengevaluasi Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
- Mengevaluasi proses administrasi pelanggan. 
- Mengevaluasi dan mengendalikan piutang pelanggan. 
- Mengevaluasi data pendapatan. 




- Mengevaluasi proses pemutusan sementara, bongkar rampung, 
piutang ragu-ragu dan usulan penghapusan piutang. 
 
g. Manajer Bagian Keuangan, SDM, dan Administrasi 
- Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan dan 
pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang anggaran, 
keuangan, pengawasan pendapatan dan akutansi sehingga 
memenuhi target pengendalian keuangan unit. 
- Bertanggung jawab atas koordinasi dan pengendalian fungsi 
kepegawaian, kesekretariatan, logistik dan pencapaian target HOP 
(Hari Orang Pelatihan), tertib administrasi, tertib waktu dan tertib 






PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
2.1. Penjelasan Log Book 
 
No. Tanggal Kegiatan 
1 26 Agustus 2019 Penulis diperkenalkan pada lingkup kerja pegawai PLN 
UP3 Yogyakarta, terutama dari divisi IT 
2 27 Agustus 2019 Penulis membaca beberapa laporan dari peserta KP 
terdahulu untuk mendapatkan gambarana apa saja yang 
mungkin dibuat 
3 28 Agustus 2019 Penulis dimintai tolong membuatkan sebuah Aplikasi 
Pelanggan Premium (APPEM) berbasis web dari data 
excel yang diberikan 
4 29 Agustus 2019 Penulis mendengarkan penjelasan lebih lanjut mengenai 
alur data pada excel agar dapat lebih memahami 
gambaran aplikasi yang akan dibuat 
5 30 Agustus 2019 Penulis membuat model database 
6 2 September 2019 Penulis membuat desain awal web 
7 3 September 2019 Penulis memasukkan fungsi perhitungan excel kedalam 
web 
8 4 September 2019 Penulis mencari referensi fungsi excel yang tidak 
terdapat pada bahasa ASP.Net 
9 5 September 2019 Penulis mengimplementasikan fungsi IRR pada web 
10 6 September 2019 Penulis merevisi perhitungan pada web dengan merubah 
bentuk perulangan yang digunakan 
11 9 September 2019 Penulis melakukan debugging guna mencari penyebab 
bedanya angka yang dihasilkan serta membahasnya 
dengan pemberi tugas untuk mencari solusi yang dapat 
disepakati bersama 
12 10 September 2019 Penulis membantu merekap data pembayaran bulan 
agustus 
13 11 September 2019 Penulis membuat login form, serta ganti password 
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14 12 September 2019 Penulis membuat form untuk CRUD data kabel dan data 
golongan daya 
15 13 September 2019 Penulis memperbaiki tampilan serta penambahan desimal 
separator dan fungsi cek numeric 
16 16 September 2019 Penulis menunjukkan aplikasi kepada pemberi tugas serta 
mencari informasi mengenai situs hosting 
17 17 September 2019 Penulis meminta saran dan bantuan mengenai situs 
hosting yang cocok dengan bahasa ASP.Net kepada 
pegawai yang lain 
18 18 September 2019 Penulis mempelajari dan memahami penggunaan plesk 
control panel dari youtube dan mempraktekkannya 
19 19 September 2019 Penulis mempublish web dan memindahkan database dari 
SQL Server ke myLittleAdmin 
20 20 September 2019 Penulis Mencari serta membenarkan penyebab error pada 
situs hosting 
21 23 September 2019 Penulis kembali memperbaiki tampilan serta fungsi 
export pdf yang menjadi tidak jalan setelah di publish 
22 24 September 2019 Penulis menemukan adanya kesalahan pada fungsi IRR 
yang belum menggunakan error handling serta 
menambahkannya 
23 25 September 2019 Penulis menambahkan fungsi pencegahan terhadap error 
umum dengan mendirect pengunjung ke halaman 
Oops.aspx 
24 26 September 2019 Penulis melakukan survey lapangan bersama pemberi 
tugas 
25 27 September 2019 Penulis melakukan survey lapangan bersama pemberi 
tugas 
26 30 September 2019 Penulis melakukan cross check dengan data excel lainnya 
serta diminta untuk memperindah desain web oleh 
manajer bagian 
27 1 Oktober 2019 Penulis melakukan desain ulang untuk logo aplikasi 




28 2 Oktober 2019 Penulis membuat laporan KP 
29 3 Oktober 2019 Penulis membantu rekap BAST 
30 4 Oktober 2019 Penulis membuat power point untuk persiapan presentasi 
ke manajer bagian perencanaan 
31 7 Oktober 2019 Penulis membuat form data pelanggan premium 
32 8 Oktober 2019 Penulis menambahkan fungsi untuk menambahkan data 
tambahan pada form data pelanggan premium 
33 9 Oktober 2019 Penulis merevisi laporan KP dan power point 
34 10 Oktober 2019 Penulis mempresentasikan hasil kerja selama masa KP 
kepada manajer bagian perencanaan dan pembimbing 
lapangan serta pemberi tugas 
35 11 Oktober 2019 Penulis menyerahkan buku laporan KP 























2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 
Selama satu bulan penulis melaksanakan kerja praktek, penulis 
mendapatkan tugas untuk membuat website untuk menampilkan kelayakan 
upgrade layanan pelanggan premium yang bernama Aplikasi Pelanggan 
Premium (APPEM). Pembangunan sistem online ini diawali dengan 
membuat database SQL Server dan membuat design tampilan web. Web 
ini berfungsi untuk memasukkan data-data yang diperlukan untuk 
melakukan perhitungan. 
Setelah database dan tampilan web selesai dibangun, penulis 
melanjutkan dengan membuat fungsi-fungsi seperti menampilkan data dari 
database kedalam tabel, input data, edit data dan delete data serta 
mengimplementasikan rumus-rumus dari file MS Excel. Selain membuat 
fungsi-fungsi tersebut, penulis juga membuat validasi pada setiap text box. 
Selain itu, penulis juga merapikan tampilan agar pada saat user melakukan 
input data, hasil ketikan pada textbox terlihat lebih jelas dan mudah di baca 
oleh user. Dan pada saat user melakukan edit data, data pada tabel tampil 
pada textbox form edit data. 
Setelah website dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan, 
penulis melakukan publishing ke salah satu situs hosting, yakni 
https://id.godaddy.com/ dan melakukan penyesuaian. Penulis juga 
mengubah database yang sebelumnya menggunakan SQL Server menjadi 
myLittleAdmin. Setelah situs dapat di akses dari mana saja, maka situs 
tersebut di uji coba oleh beberapa orang lain guna menemukan adanya 
kekurangan yang masih ada. Penulispun akhirnya melakukan beberapa 
revisi terhadap beberapa code, guna memperbaiki beberapa error yang 
masih tersisa. 
Selama kerja praktek, penulis mendapat banyak ilmu dan 
pengetahuan baru. Mulai dari bagaimana cara mengidentifikasi 
permasalahan, menyesuaikan dengan lingkungan kerja serta mengatasi 




2.3. Bukti Hasil Pekerjaan 
 
 
Gambar 3. Tampilan Home Website 
Gambar 3 merupakan tampilan Home dari website yang dibuat, dimana 
pada halaman ini, user umum maupun dari pihak PLN dapat menggunakannya 
untuk melihat kelayakan permintaan upgrade layanan pelanggan. Pada tampilan 
ini, user dapat menginputkan data serta memilih dari drop down list yang 
tersedia, mengenai informasi layanan yang sedang digunakan dan memilih jenis 
upgrade yang di inginkan. Setelah semua terisi, maka website akan secara 
otomatis menampilkan apakah perubahan tersebut layak untuk di layani oleh 
pihak PLN atau tidak berdasarkan data-data yang ditampilkan dengan 





Gambar 4. Tampilan Data Kabel Website 
Gambar 4 merupakan tampilan Data Kabeldari website yang dibuat, 
dimana pada halaman ini, user dari pihak PLN dapat menggunakannya untuk 
melihat data harga kabel yang tersimpan. Pada tampilan ini, user juga dapat 
menambahkan, mengubah maupun menghapus data kabel sesuai dengan 




Gambar 5. Tampilan Data Golongan Daya Website 
Gambar 5 merupakan tampilan Data Golongan Dayadari website yang 
dibuat, dimana pada halaman ini, user dari pihak PLN dapat menggunakannya 
untuk melihat data golongan daya yang tersimpan. Pada tampilan ini, user juga 
dapat menambahkan, mengubah maupun menghapus data golongan daya sesuai 





Gambar 6. Tampilan Data Pelanggan Premium 
Gambar 6 merupakan tampilan Data Pelanggan Premium dari website 
yang dapat dilihat oleh admin. Disini admin dapat melakukan proses input, update 
dan delete serta melihat data yang nantinya dapat dilihat oleh pengguna biasa 






Gambar 7. Tampilan Data Pelanggan Premium non Admin 
Gambar 7 merupakan tampilan Data Pelanggan Premium dari website yang 
dapat dilihat oleh pengguna umum. Disini pengguna dapat melihat pelanggan mana saja 
yang sudah menjadi pelanggan premium, sekaligus memantau perkembangan 





Gambar 8. Tampilan Login Website 
Gambar 8 merupakan tampilan Login dari website yang dibuat, dimana pada 
halaman ini, user memasukkan username dan password untuk membuktikan bahwa 
mereka memiliki hak untuk melihat dan mengubah data pada halaman data kabel, data 




Gambar 9. Tampilan Ganti Password Website 
Gambar 9 merupakan tampilan Ganti Password dari website yang dibuat, 
dimana pada halaman ini, user dapat mengganti password dengan memasukkan 
username, password saat ini dan password baru jika dirasa ada pengguna lain 




Gambar 10. Tampilan myLittleAdmin Website 
Gambar 10 merupakan tampilan myLittleAdmin dari situs hosting, disini 
penulis melakukan export data dan prosedur maupun skema tabel dari SQL Server 




Gambar 11. Tampilan Plesk 
Gambar 11 merupakan tampilan Plesk dari situs hosting, disini penulis 
melakukan penyetingan pada website yang telah di unggah serta 





3.1. Manfaat Kerja Praktek 
3.1.1. Bagi Universitas 
Manfaat yang diperoleh bagi universitas khususnya program studi 
Teknik Informatika : 
1. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan PT. PLN UP3 
Yogyakarta. 
2. Meningkatkan citra baik program studi Teknik Informatika 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
3.1.2. Bagi Mahasiswa 
Manfaat yang diperoleh bagi mahasiswa yang melakukan kerja praktek : 
1. Memenuhi kurikulum yang telah ditetapkan pada program Strata-1 
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri 
Universitas Atma JayaYogyakarta. 
2. Mengenal cara kerja perusahaan secara umum dengan lebih 
mendalam. 
3. Menambah wawasan dan pengalaman tentang kerja praktek di 
lapangan. 
4. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa 
perkuliahan. 
3.1.3. Bagi Perusahaan 
Manfaat yang diperoleh bagi PT. PLN UP3 Yogyakarta : 
1. Diharapkan dapat menjalin hubungan baik denganuniversitas. 
2. Merupakan wujud nyata badan usaha untuk ikut berperan serta 
dalam bidang pendidikan peningkatan sumber dayamanusia. 
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3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
Beberapa pengetahuan perkuliahaan yang di aplikasikan pada pelaksanaan 
kerja praktek adalah sebagai berikut : 
1. Interaksi Manusia dan Komputer (IMK) 
Penggunaan dari pengtahuan interaksi manusia dengan komputer 
dimana aplikasi yang dibuat terdapat desain untuk user dapat mengerti 
dalam pengunaan aplikasi. IMK mengajarkan perancangan desain untuk 
user dan komputer dapat berinteraksi dengan mudah. 
2. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Web (PLBTW)  
Penggunaan ilmu yang diberikan dari matakuliah ini cara membuat 
webservice dimana sistem dan database dapat terhubung. Dimana 
matakuliah ini sangat penting dalam pembuatan aplikasi dan juga dalam 




KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. Kesimpulan 
Setelah pelaksanaan kerja praktek yang telah penulis jalani selama satu 
bulan di PT.PLN UP3 Yogyakarta, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
melalui kerja praktek ini penulis mendapatkan banyak pengalaman yang berkaitan 
dengan dunia kerja. Penulis juga menambah pengetahuan baru yang dapat dipetik 
baik secara teori maupun praktek, terlebih lagi pengetahuan untuk menganalisis 
masalah dan menemukan solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. 
Selain itu juga penulis dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja 
yang tentunya berbeda dengan lingkungan pendidikan, baik di kuliah maupun 
sekolah. Penulis berharap bahwa nantinya penulis tidak menyia-nyiakan 
pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan dari kerja praktek. 
4.2. Saran 
Setelah pelaksanaan kerja praktek yang telah penulis jalani selama satu 
bulan di PT.PLN UP3 Yogyakarta, penulis mengetahui bahwa data yang 
digunakan dalam aplikasi juga tersimpan dalam sistem yang telah dimiliki oleh 
PLN. Untuk itu diharapkan nantinya sistem tersebut dapat di sinkronisasikan 
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